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E. L. STOVER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, Charleston 
Flora of: ARI ZONA County: Pima 
Acer negundo L. 
Ponderosa pine forest, Mt. Lemmon, north 
of Tuscon, AR. 
Tree 4 m ta 11 . 
Collector: John E. Ebinger# 24819 
Date: 24 May 1990 
